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Na pág. onde se lê … deve ler-se … 
v, linha 25 desegregation process  aggregate desintegration  
v, última linha … suprimir essa linha 
44, 3º§, linha 5 a partículas as partículas 
54, 1º§, linha 13 observada as características observada e as características 
52 ,3º§, linha 3 não uma evolução não a uma evoulução 
57, 3º§, linha 1 tem-se adoptado bem tem-se adaptado bem 
58, 1º§, linha 2 específicas específica 
58, 1º§, linha 9 pode originar a pode originar 
63, 3º§, linha 2 entre e 2 e 3xD. entre 2 e 3xD. 
124, 1º§, linha 2 das perda de solo das perdas de solo 
132, Quad 4.3, Nt.
3 significativativamente significativamente 
177, Fig. 5.2 rn(b) rn(n) 
215  fck, Tp fck, Tp 
226, 2º§, linha 1 edas e das 
226, 3º§, linha 2 este dois  estes dois 
236, 1ª eq. cpk, NH cpk, N 
260, 261 e 262 impacto impacte 
320, linha 1 À a considerar Há a considerar 
 
 
 
 
 
